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Vendredi 21 novembre, le P. Michel van Esbroeck (prononcez: 
Esbrouc) était trouvé mort dans son appartement à Louvain. La 
nouvelle a été un choc pour ses compagnons jésuites, ses amis et pour 
les orientalistes, spécialement pour ceux qui l’avaient vu peu 
auparavant. 
Michel est né à Malines (= Mechelen, Belgique) le 17 juin 1934. 
Sa famille, de la bonne bourgeoisie, est de double ascendance: 
flamande (comme le suggère le nom) et wallonne; cependant, le 
français était sa langue maternelle et il s’est toujours présenté comme 
wallon, avec parfois une pointe d’agacement à l’égard des flamands. 
Son père, Prof. Guillaume van Esbroeck (†1974) étudia la géologie à 
la Columbia University de 1921 à 1923; et sa mère, Ida Brusselmans, 
étudia à Londres de 1914 à 1918. De ce fait, l’anglais était aussi parlé 
à la maison et l’ouverture culturelle faisait partie de l’atmosphère 
familiale. 
 
A. Les études  
Michel fut envoyé au Collège Saint-Michel de Bruxelles, des 
jésuites, et acheva ses «humanités gréco-latines» en 1951. Il étudia 
alors le droit à Bruxelles aux Facultés Saint-Louis, mais ceci n’était 
pas sa vocation. Le 14 octobre 1953 il entra dans la Compagnie de 
Jésus, dans la province de Belgique Méridionale. De 1955 à 1959, il 
prépara et obtint la licence d’état en philologie classique et la licence 
ecclésiastique de philosophie à l’Institut Pontifical Saint-Albert de 
Louvain, avec un mémoire intitulé: «La prohairesis chez Aristote et 
chez les rhéteurs grecs». 
Il fit ensuite son service militaire, puis enseigna un an au Collège 
Saint-Michel. C’est là qu’en 1962 il entra pour la première fois dans la 
bibliothèque des Bollandistes, située dans une aile du Collège, et se 
plongea dans les études hagiographiques et patristiques. Cette année-
là, il fut autorisé à suivre, à l’Université Catholique de Louvain, 
comme auditeur libre, les cours d’arménien et de géorgien du Prof. 
Gérard Garitte, qui venait de publier chez les Bollandistes le 
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«Calendrier palestino-géorgien». Il prit alors conscience de la 
complexité des problèmes concernant la littérature hagiographique: le 
grec, le latin, l’arménien et le géorgien ne pouvaient suffire à maîtriser 
ces questions. Il fallait nécessairement étudier l’arabe et le syriaque, le 
copte, le slavon et le ge’ez. 
Michel part donc pour Beyrouth en 1963, pour étudier l’arabe et le 
syriaque à l’Université Saint-Joseph (en réalité au Centre d’Etudes 
Arabes des Jésuites à Bikfaya). Normalement, il faut un minimum de 
deux ans pour apprendre les rudiments de l’arabe. Lui, arrive en retard 
et repart après un an, ayant appris suffisamment les deux langues. Il 
m’expliqua un jour sa méthode: il avait emporté avec lui quelques 
microfilms de manuscrits arabes hagiographiques du Sinaï. Il les 
projetait sur le papier et copiait le texte en suivant le tracé lumineux, 
sans connaître encore l’arabe. Ainsi a-t-il appris à écrire, en même 
temps qu’il avait transcrit des textes (qu’il éditera plus tard), avant 
même de connaître la langue! Il utilisa la même méthode pour le 
syriaque. 
Mais en 1964 il fut rappelé en Belgique pour commencer ses 
quatre années d’études théologiques à Louvain. C’est probablement à 
ce moment qu’il étudie tout seul le copte et le slavon, l’hébreu et le 
ge’ez. Normalement, à la fin de la 3° année, les jésuites sont ordonnés 
prêtres, puis font la 4° année. En 1966, Michel fut informé qu’il ne 
serait pas ordonné avec ses confrères. Cet épisode laissa une blessure 
profonde en lui; encore à la fin de sa vie, il me racontait ce fait disant 
que jamais les Supérieurs ne lui en expliquèrent le motif. Il leur 
demanda alors de pouvoir achever son doctorat en Histoire et 
Philologie Orientale à l’Université de Louvain. C’est seulement en 
1970 qu’il put achever sa théologie et fut ordonné prêtre le 27 juin 
1970. Plus tard, le 2 février 1974, il prononça ses vœux solennels de 
jésuite. 
 
B. Le bollandiste  
A partir de son ordination et jusqu’en 1975, Michel est mentionné 
dans les catalogues des Jésuites de Belgique Méridionale comme 
«préparant un doctorat en histoire et philologie orientales»1. En outre, 
en 1971 il est indiqué comme «étudiant l’hagiographie»; et en 1972 
                                                 
1  Catalogus Provinciae Belgicae Meridionalis Societatis Iesu, ineunte anno 1971 
(Louvain: Imprimerie des Saints Coeurs, 1971), p. 13. Et ainsi chaque année 
jusqu’en 1975 inclus, aux pages 13 ou 14. 
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comme «associé aux bollandistes». A partir de 1973, il est inscrit 
comme «bollandiste», titre qu’il conserve pendant 20 ans, jusqu’en 
1992. C’est dans le catalogue de 1993 que n’apparut plus ce titre, et 
ceci fut une grande douleur pour le P. van Esbroeck: il se sentit rejeté 
par l’équipe. En fait, ses rapports avec les Bollandistes n’étaient pas 
faciles: Michel avait du mal à entrer dans un système et à se plier à un 
règlement. 
En 1972, le P. François Halkin revint de Paris avec les photos du 
manuscrit géorgien 11 du Mont Athos. Ce document avait été 
photographié par Marcel Richard, fondateur de la section grecque de 
l’IRHT (Institut de Recherches et d’Histoire des Textes) de Paris. 
Mais personne alors à Paris n’était capable de le déchiffrer. Michel 
transcrivit l’ensemble du codex, l’identifia comme représentant un 
Mravalthavi et collationna d’autres manuscrits. Encouragé par le Prof. 
Garitte, il partit pour Tbilisi en 1972. Il acheva bien vite le travail, 
mais dut attendre 1975 pour soutenir le doctorat en présence de 
Garitte, qui avait eu entre temps une trombose. Le travail parut la 
même année à Louvain, sous le titre de «Les plus anciens homéliaires 
géorgiens». 
A partir de ce moment, il demanda régulièrement à l’état belge 
d’être inclus dans les programmes d’échanges culturels entre la 
Belgique et l’Union Soviétique. Il profita souvent de ces voyages pour 
examiner et rassembler des documents hagiographiques à Moscou, 
Léningrad, Tbilissi et Erivan. C’était aussi pour lui l’occasion de 
pratiquer les langues modernes: le russe, le géorgien et l’arménien. Je 
crois que son cœur inclinait davantage vers le géorgien, et il était fier 
de pouvoir dire qu’il était «membre étranger» de l’Académie des 
sciences de Tbilissi. 
 
C. L’enseignement universitaire  
De 1981 à 1987, Michel fut nommé à Rome, au Pontificio Istituto 
Orientale, pour y enseigner les langues et littératures arménienne et 
géorgienne. Il n’avait pas beaucoup d’étudiants, mais ils lui étaient 
très attachés et reconnaissants. Sa venue à Rome est liée aux 
manuscrits. Voici pourquoi. Lors du congrès arabe chrétien de 
Göttingen-Goslar, en septembre 1980, je lui avais dit que je 
m’apprêtais à acquérir, de la Library of Congress de Washington, 
l’ensemble des microfilms des manuscrits arabes du Sinaï. Mi-sérieux 
mi-plaisant, il me dit que si cela se réalisait il serait prêt à venir au 
Pontificio Istituto Orientale. Les manuscrits arrivèrent, et je l’en 
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informais et lui promis même de les mettre dans sa chambre s’il venait 
à l’Orientale. Effectivement, j’installai les manuscrits dans sa chambre, 
mais n’avais pas eu le temps de les classer. Les numéros étaient donc 
totalement en désordre, ce qui rendait la recherche ardue. Un jour que 
Michel était parti pour quelque congrès, je décidai de lui faire une 
surprise: je passai la journée à classer tous les manuscrits de 1 à 696. 
A son retour, il fut fort déçu: Il avait visualisé la place des manuscrits, 
et ne se retrouvait plus dans l’ordre (trop facile) des numéros! 
En 1985, il remplaça Jean-Pierre Mahé à l’Institut Catholique de 
Paris, pour la chaire d’arménien. L’année suivante on lui suggéra de 
présenter sa candidature pour l’université Ludwig-Maximilian de 
Munich, pour succéder au Prof. Julius Assfalg à la chaire de 
Philologie de l’Orient Christian. C’était pour lui le poste rêvé: il 
pourrait enseigner les 6 langues de l’Orient chrétien: arménien, 
géorgien, arabe, syriaque, copte and ge’ez. Michel van Esbroeck fut 
élu en 1987, et resta jusqu’à sa retraite en 1999. Après, il continua 
d’habiter à Munich, chez les Jésuites de la Kaulbachstrasse. Mais en 
septembre 2001, il dut se transférer à Louvain-la-Neuve, pour des 
motifs financiers. Etant donné sa très importante bibliothèque, il 
habita seul dans un appartement, mais rejoignait chaque jour la 
communauté jésuite proche. 
Il continua de participer à de nombreux congrès de toutes sortes. Il 
avançait sérieusement dans l’apprentissage du chinois. Fin  octobre 
2003 nous nous sommes retrouvés encore à Rome, au Pontificio 
Istituto Orientale, puis il est rentré à Louvain, en passant par Munich, 
dans sa grande voiture chargée de livres, selon son habitude. Peu après, 
le 21 novembre, il mourait de manière inattendue, au milieu de la 
bibliothèque, et fut enterré le 25 à Louvain-la-Neuve. 
 
D. L’homme et le savant  
J’ai vécu avec Michel pendant ses six ans à Rome, et nous nous 
sommes retrouvés pratiquement chaque année lors de congrès. C’était 
un homme exceptionnel à tous égards, et sous certains aspects génial. 
Ses immenses connaissances jointes à une intuition extraordinaire lui 
faisaient établir des corrélations entre les textes les plus éloignés les 
uns des autres, intuitions souvent exactes et toujours suggestives. La 
conversation avec lui était simplement passionnante et enrichissante, 
même si elle pouvait être fatigante du fait qu’il passait parfois d’un 
sujet à l’autre (sa pensée allait trop vite pour la plupart des gens) et 
qu’il faisait des allusions qui n’étaient pas évidentes pour tous. Il était 
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chaleureux dans ses relations et agréable, tout en ayant aussi ses 
manies. Ses relations avec les autres pouvaient être difficiles, pour lui 
et pour eux, car il avait du mal à se plier à certaines règles (de la 
bibliothèque en particulier), qu’ils jugeaient absurdes et faites pour 
freiner l’élan des chercheurs; son comportement pouvait agacer; mais 
il avait aussi un grand cœur, un peu comme un enfant. 
Distrait au possible, il fallait toujours revoir les textes qu’il 
envoyait, et se fâchait même si je n’avais pas corrigé telle erreur … 
pour lui évidente. Ayant eu à lui publier six fois des textes, comme 
éditeur, je me suis promis de ne pas recommencer, à cause de ses 
distractions et de la rapidité de son travail. Il avait les qualités et les 
défauts des génies. Toujours pressé d’écrire, car il savait trop de 
choses ignorées de tous et il voulait les transmettre, il se désintéressait 
de certains détails méthodologiques ou bibliographiques. Son génie 
même et sa grande sensibilité l’ont fait beaucoup souffrir et 
l’amenaient à vivre dans la solitude. Mais il suffisait qu’il y ait 
quelque part un piano et Michel retrouvait sa joie et le bonheur. Il 
improvisait admirablement et faisait alors l’admiration de beaucoup. 
C’était sa détente et son plaisir. Sa distraction me faisait penser au 
professeur Tournesol d’Hergé; parfois, discutant avec lui en français, 
il passait tout à coup au russe ou au géorgien, suite à une association 
d’idées, sans même s’en rendre compte. 
Sa contribution scientifique à l’orientalisme chrétien est 
considérable et assez unique. Ses connaissances balayaient tout le 
champ des sciences humaines et des sciences religieuses, et sa 
connaissance des langues (jamais parfaite mais toujours étonnante) lui 
permettait de voir ce que le spécialiste confiné dans une ou deux 
langues ne pouvait voir. Le fait d’embrasser tant de langues et tant de 
domaines, en négligeant un peu certains points, pouvait être, à juste 
titre, irritant pour le spécialiste (je pense aux nombreux textes arabes 
qu’il a publiés). Il n’en reste pas moins qu’il avait le courage de 
publier des textes que les spécialistes n’osaient pas publier. 
Ses recherches ont porté presque toujours sur l’hagiographie, mais 
comprise au sens le plus large possible. Et c’est ce qui rendait ses 
interventions dans les colloques si riches et si suggestives: il était 
capable de situer le moindre détail dans un grand tableau panoramique 
et de lui redonner ainsi sa véritable dimension. C’est aussi peut-être ce 
qui suscitait quelques réticences chez certains de ses collègues. 
Je reprendrais ici ce que le P. Robert Godding, jésuite bollandiste, 
qui fut son élève à Saint-Michel, écrivait lors de l’enterrement: 
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«Dans la tradition bollandienne, qui distingue habituellement 
trois secteurs de la recherche, confiés à des spécialistes 
distincts, le latin, le grec et l’oriental, Michel pouvait à lui 
seul traiter avec compétence tous les aspects d’un dossier. 
Cette maîtrise l’avait amené à privilégier l’étude de dossiers 
extrêmement complexes, tels ceux des Apôtres, en particulier 
S. Barthélemy, de S. Grégoire le Thaumaturge, ou encore les 
traditions concernant la Vierge Marie.  
«Mais l’hagiographie elle-même s’avérait pour lui un champ 
trop exigu. C’est ainsi qu’il s’est intéressé de près à l’exégèse, 
à la patristique et à l’histoire des conciles. Servi par une 
mémoire prodigieuse, il était seul à pouvoir opérer certains 
rapprochements totalement inattendus, à déceler des filiations 
de textes et des influences qui auraient échappé à tout autre 
érudit»2. 
 
L’aspect pédagogique n’était pas précisément son fort, qu’il 
s’agisse de l’enseignement ou de l’écriture. Peut-être est-il en partie 
responsable de ce que la chaire d’Orient chrétien de Munich n’aie pas 
été maintenue. Mais d’autre part, ceux de ses étudiants qui ont réussi à 
«tenir le coup» et à le suivre ont acquis une formation qu’ils 
n’oublieront pas. 
Avec le décès de Michel van Esbroeck l’Orient chrétien a perdu 
une de ses plus grandes figures. Rien qu’en quantité, ses publications 
sont impressionnantes : 10 livres, 235 articles, au moins 177 articles 
d’encyclopédies et peut-être plus de 200 comptes rendus. Pour 
honorer sa mémoire, ses étudiants et collègues préparaient un volume 
d’hommage pour ses 70 ans. Le destin les a surpris, le volume paraîtra 
posthume. Avec Michel van Esbroeck nous avons perdu un ami, un 
savant et un drôle de génie! 
 
Notices nécrologiques déjà parues  
Robert GODDING, SJ, Le Père Michel van Esbroeck (1934-2003), in: 
Solidarité-Orient 229 (Bruxelles, Janvier-Mars 2004), p. 3-5. 
Lucas VAN ROMPAY, Obituary. Michel van Esbroeck (1934-2003), in: 
Hugoye: Journal of Syriac Studies, vol. 7 (2004), No 1; 
cf.http://syrcom.cua.edu/Hugoye/Vol7No1/HV7N1OBEsbroec
k.html 
Stiftung KOERBER, Prof. Dr. SJ Michel van Esbroeck (très brève 
                                                 
2  Robert GODDING, S.J., “In memoriam. Le Père Michel Van Esbroeck (1934-2003)”, 
in: Solidarité-Orient 229 (Bruxelles, Janvier-Mars 2004), pp. 3-5, ici p. 4. 




p?param = http%3A//www.stiftung.koerber.de/bg/recherche/de/ 
person.php%3Fid%3D14115%26refer%3D 
Hubert KAUFHOLD, Nachruf auf Prof. Dr. phil. P. Michel van 
Esbroeck S. J., in: OrChr 88 (2004), pp. 257-261. 
 




1. J’avais une bibliographie incomplète, tapée par Michel van 
Esbroeck et s’arrêtant à l’an 1999. Grâce à l’amabilité du Prof. Dr. 
Hubert Kaufhold, son collègue à Munich, j’ai reçu une bibliographie 
plus complète faite par MvE lui-même. J’ai confronté les deux (pour 
la partie commune) et ai pu compléter certains détails. Cependant, 
étant donné la distraction bien connue de Michel et le fait que c’était 
d’abord pour lui-même qu’il rédigeait cette bibliographie, elle est très 
lacunaire, surtout pour les articles parus dans des congrès. 
2. J’ai donc réélaboré la bibliographie pour la corriger et la 
compléter
3
. J’ai cherché à indiquer toujours: 
 
1. les prénoms au complet; 
2. tous les éditeurs d’un ouvrage; 
3. les collections; 
4. les titres et sous-titres au complet; 
5. si possible, les maisons d’édition; 
 
3. Chaque fois qu’une référence est utilisée plus de deux fois, je lui  
donne une abréviation.  
4. Michel n’a pas jugé nécessaire de dresser la liste des articles 
d’encyclopédie. J’ai donc commencé à combler cette lacune, en 
inventoriant les articles de trois d’entre elles
4
.  
5. Il faudrait ajouter les dizaines (centaines?) de comptes rendus 
que Michel van Esbroeck a fait dans des dizaines de revues. Ils ont 
une grande importance scientifique, parce qu’il y fournit souvent des 
renseignements inédits empruntés aux diverses traditions orientales. 
                                                 
3  Je suis reconnaissant au Prof. Hubert KAUFHOLD pour son aide efficace pour 
résoudre plusieurs énigmes des abréviations. 
4  Le dépouillement de CE est dû à Juan Pedro MONFERRER. Qu’il en soit vivement 
remercié. 
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Enfin, je serais très reconnaissant à toute personne qui m’enverrait 
des corrections ou des additions, notamment pour les deux catégories 
manquantes: les encyclopédies et les comptes rendus. Un complément 
sera publié ultérieurement. 
 
ABREVIATIONS  
AB  Analecta Bollandiana. 
AHC  Annuarium Historiae Conciliorum. 




The Coptic Encyclopedia5. 
DECA  Dictionnaire encyclopédique du christianisme 
 ancien6. 
DPAC  Dizionario patristico e di antichità cristiana7. 
LTK  Lexikon für Theologie und Kirche (3º éd.). 
OCA  Coll. «Orientalia Christiana Analecta» (Rome: PIO). 
OCP  Orientalia Christiana Periodica (Rome). 
OrChr  Oriens Christianus (Wiesbaden). 
ParOr  Parole de l’Orient (Kaslik). 
REArm  Revue des Etudes Arméniennes. 
StsOC  Studi sull’Oriente Cristiano (Rome). 
 
A. LIVRES  
1  Herméneutique, Structuralisme et Exégèse. Essai de logique 
kérygmatique (Paris: Desclée, 1968). 
2  Hermeneutik, Strukturalismus und Exegese (München: Kösel, 
19688), 8 + 185 pages, ISBN 3-466-20154-3. 
 – cr in: Wissenschaft und Weisheit 36 (1973), pp. 70-73. 
 – cr par Peter Knauer SJ, in: Theologie und Philosophie 48 
(1973), p. 598. 
3  BASILE DE CESAREE, Sur l’origine de l’homme. Homélies X-XI 
                                                 
5  Aziz S. ATIYA (ed.), The Coptic Encyclopedia. 8 vol. (New York: Macmillan 
Publishing Company, 1991). 
6  Angelo DI BERARDINO (ed.), Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien. 
2 vol. (Paris: Cerf, 1990), 32 + 24 + 2641 pp. 
7  Angelo DI BERARDINO (ed.), Dizionario patristico e di antichità cristiana. 2 vol. 
(Casale Monferrato: Marietti, 1983), 25 + 23 p. + 3630 col. 
8  Michel VAN ESBROECK donne la date de 1970. J’ai trouvé aussi sur internet les dates 
suivantes: 1972 et 1974. 
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de l’Hexaéméron, Introduction, texte critique, traduction et notes 
par Alexis SMETS, s.j. et Michel VAN ESBROECK, s.j., coll. 
«Sources Chrétiennes» 160 (Paris, 1970), 360 pages. ISBN: 
2204038547. 
4  Les plus anciens homéliaires géorgiens. Etude descriptive et 
historique, coll. «Publications de l’Institut Orientaliste de 
Louvain» 10 (Louvain-la-Neuve: Peeters, 1975), xxv-369 
pages9. 
5  Barsabée de Jérusalem, Sur le Christ et les Eglises. Introduction, 
édition du texte géorgien inédit et traduction française par 
Michel VAN ESBROECK, coll. «Patrologia Orientalis» 41,2 
(Paris, 1982). 
6  EPIPHANE DE CHYPRE, Les versions géorgiennes d’Épiphane de 
Chypre. Traité sur les poids et les mesures, Edition, coll. CSCO 
460, «Scriptores Iberici» 19 (Louvain: Peeters, 1984), 45 pages. 
7  EPIPHANE DE CHYPRE, Les versions géorgiennes d’Épiphane de 
Chypre. Traité sur les poids et les mesures, Traduction, coll. 
CSCO 461, «Scriptores Iberici» 20 (Louvain: Peeters, 1984), 59 
pages. 
8  MAXIME LE CONFESSEUR, Vie de la Vierge, Edition, CSCO 478 
«Scriptores Iberici» 21 (Louvain, 1986). 
9  MAXIME LE CONFESSEUR, Vie de la Vierge, Traduction [du 
géorgien], CSCO 479 «Scriptores Iberici» 22 (Louvain, 1986). 
10  Aux origines de la Dormition de la Vierge. Études historiques 
sur les traditions orientales, coll. «Variorum Reprints» 
(Aldershot [New Hampshire], 1995), 336 pages [rassemble 15 
études en français]. 
 
B. ARTICLES  
11  “Chronique arménienne”, AB 80 (1962), pp. 441-457. 
12  “Saint Epimaque de Péluse”, AB 84 (1966), pp. 399-342 et 85 
(1967), pp. 441-457. 
13  “Un recueil prémétaphrastique arabe du XIe siècle”, AB 85 
(1967), pp. 143-164. 
14  “Une liste d’apôtres dans le codex géorgien 42 d’Iviron”, AB 86 
(1968), pp. 139-150. 
                                                 
9  Voir Samir Khalil SAMIR, “Les plus anciens homéliaires géorgiens et les versions 
patristiques arabes”, Orientalia Christiana Periodica 42 (1976), pp. 217-231. 
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15  “La lettre de l’empereur Justinien sur l’Annonciation et la Noël”, 
AB 86 (1968), pp. 352-371; 87 (1969), pp. 442-444. 
16  “Salomon de Mak’enoc’ vardapet du VIIIe siècle”, Pater Mesrob 
DJANASCHIAN (= Gianashian) (ed.), Armeniaca (Venise, 1969), 
pp. 33-44. 
17  “Nathanaël dans une homélie sur les archanges”, AB 89 (1971), 
pp. 155-176. 
18  “Témoignages littéraires sur les sépultures de S. Grégoire 
l’Illuminateur”, AB 89 (1971), pp. 387-418. 
19  “Un nouveau témoin du livre d’Agathange”, REArm 8 (1971), 
pp. 13-171. 
20  “Le traité sur la Pâque de Méliton en géorgien”, Le Muséon 84 
(1971), pp. 373-394. 
21  “Hébreux 11,33-38 dans l’ancienne version géorgienne”, Biblica 
53 (1972), pp. 43-64. 
22  “Nouveaux fragments de Méliton de Sardes dans une homélie 
géorgienne sur la Croix”, AB 90 (1972), pp. 63-99. 
23  “Nouveaux apocryphes de la Dormition conservés en géorgien”, 
AB 90 (1972), pp. 363-369. 
24  “Le roi Sanatrouk et l’apôtre Thaddée”, REArm 9 (1972), pp. 
241-283. 
25  “Apocryphes géorgiens de la Dormition”, AB 91 (1973), pp. 55-
75. 
26  “Généalogie de la Vierge en géorgien”, AB 91 (1973), pp. 347-
356. 
27  “Les oeuvres de Méliton de Sardes en géorgien”, BK 32 (1973), 
pp. 48-63. 
28  “Une homélie sur l’Eglise attribuée à Jean de Jérusalem”, Le 
Muséon 86 (1974), pp. 283-304. 
29  “L’assomption de la Vierge dans un transitus pseudo-basilien”, 
AB 92 (1974), pp. 125-163. 
30  “L’homélie géorgienne d’Hésychus de Jérusalem sur la 
résurrection des morts”, Le Muséon 84 (1974), pp. 125-163. 
31  “Le passage d’Eznik (P. 241) dans le «De Universo» 
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